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Рекомендації щодо використання результатів дослідження: у роботі надано рекомендації щодо підтримки економічної і 
фінансової стабільності в Україні в умовах світової кризи, зокрема з метою недопущення обвалу ринку іпотечного 
кредитування та зниження впливу інфляції на вартість довгострокового кредиту. 
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ДЕРЖАВНА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА В УМОВАХ СТАГФЛЯЦІЇ: 
ІНФЛЯЦІЯ ТА БЕЗРОБІТТЯ 
 
У статті розглянуто проблемне питання щодо одночасного подолання інфляції та безробіття в Україні під час 
кризи, проаналізовано вплив соціальних факторів на рівень інфляції, виявлено синергічний ефект, що виникає в результаті 
паралельного зменшення інфляції та безробіття, запропоновано основні напрямки формування державної соціально-
економічної політики в умовах стагфляції. 
 
Article is devoted to the problematical question of simultaneous overcoming of inflation and unemployment in Ukraine during 
crisis, the influence of social factors on inflation is analysed, the synergistic effect which is arise as a result of parallel decrease of 
inflation and unemployment is explored, the main directions of socio-economic policy in stagflation conditions are proposed. 
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Вступ. Сьогодні світ переживає фінансово-економічну кризу, яку за глибиною та масштабом можна порівняти лише зі 
світовою економічною кризою 30-х років минулого сторіччя. Проте, з того часу у світовій економіці відбулися значні зміни 
під впливом процесів інформатизації, інтеграції, глобалізації тощо, які потребують винаходження нових шляхів та методів 
подолання кризових явищ. Криза вимагає вже не просто реформ, вона потребує конкретних трансформацій, які неможливі 
без змін у мисленні та світосприйнятті. 
Українська економіка характеризується значними структурними диспропорціями та незбалансованістю (попиту та 
пропозиції, товарної та грошової маси, швидкістю її обертання, реальної та віртуальної економіки). І, хоч, наслідки світової кризи є 
особливо відчутними в Україні, вітчизняна криза не є фінансовою за своєю природою. Криза в Україні є потрійною, що є 
результатом співпадіння трьох циклів: кон’юнктурного (періодичність близько 5 років), відтворювального (близько 10 років) та 
виробничого (50 років), тобто носить системний характер. Відповідно, для виходу з неї необхідно застосувати системний підхід. 
Сьогодні Україна знаходиться в умовах стагфляції – наявне падіння ВВП, скорочення виробництва, зростає рівень 
інфляції, поширюється безробіття. Тому, країна потребує здійснення виваженої державної соціально-економічної політики, 
яка буде спрямована на одночасне подолання інфляції та безробіття.  
Проблематиці подолання інфляції та безробіття присвячені праці наступних вітчизняних та зарубіжних авторів: А. М. 
Андрющенков, В. К. Гаркавко, А. А. Гриценко, М. І. Гуць, А. І. Даниленко, К. В. Зайцева, С. О. Кораблін, О. І. Краузе, Т. О. 
Кричевська, П. Кругман, О. М. Мельник, В. Д. Нордхаус, О. І. Петрик, Самуельсон Пол, Л. С.  Томашик, Н. А. Шикіна, І. О. 
Штундер [1-11].     
Проте, питанням одночасного подолання інфляції та безробіття в кризових умовах приділено недостатньо уваги, що 
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потребує подальшого дослідження. 
Постановка задачі. Метою даної роботи є розробка напрямків державної соціально-економічної політики, що буде 
спрямована на паралельне подолання інфляції та безробіття в Україні в умовах кризи.  
Методологія. Методологічну і теоретичну основу дослідження складають роботи провідних вітчизняних  і зарубіжних 
вчених з питань подолання інфляційних процесів та безробіття, а також їх соціально-економічних наслідків. В роботі 
використано діалектичний метод наукового пізнання економічних процесів та явищ, а також загальнонаукові методи 
дослідження: метод аналізу і синтезу, порівняльний, системний підхід (для дослідження і обґрунтування взаємозв’язку між 
інфляцією та безробіттям); методи узагальнення даних, економіко-математичні методи аналізу, кореляційно-регресивний 
метод аналізу, статистичний аналіз (для оцінки тенденцій та динаміки основних макропоказників та індикаторів ринку 
праці); методи математичного моделювання (для прогнозування показника інфляції та розробки механізму реалізації 
державної соціально-економічної політики). Дослідження побудоване на методологічних принципах економічної теорії, 
макроекономіки та економетрії.  
Результати дослідження. Україна знаходиться в глибокій економічній кризі: наявне значне розбалансування основних 
макропоказників (рис. 1), інфляція лише за перший квартал становила 5,9 % (при запланованому у бюджеті показнику на 
рівні 9,5 % за рік), значне падіння ВВП (майже на 30 % за другий квартал 2009 р.), одна з найбільших девальвацій 
національної грошової одиниці у світі (понад 50 % порівняно з минулим роком), скорочення платоспроможного попиту, 
падіння приросту промислового виробництва (найбільше за останні 8 років) та приросту наявного доходу населення (рис.1). 
В момент, коли європейські економіки демонструють таке явище як дефляція (наприклад, ціни виробників в Європі впали 
найбільше з 1999 року), а світові ціни на нафту та метали сягнули найнижчого рівня, вітчизняний негнучкий 
монополізований ринок характеризується зростанням цін (ціни на продовольчі товари зросли на 3,1 %) при наявності 
рекордних запасів зерна та іншої сільгосппродукції за зниженими цінами. Таким чином, маємо тренд споживчої інфляції 
при зменшенні витрат у процесі виробництва товарів та послуг (інфляція – 5,9 % за І квартал, а зростання цін на промислову 
продукцію – 3,1 % відповідно). Крім того, внаслідок дисбалансу між попитом і пропозицією, відсутністю «дешевих» 
грошей, ринок на додатковий платоспроможний попит відповідає дефіцитом товарів та наповненням імпортом. Все це є 
наслідком накопичених диспропорцій, а також відсутності ефективного антициклічного регулювання, що полягає у 
стримуванні інфляційних та спекулятивних процесів [12, 14].  
В цілому, динаміка сновних макропоказників на рис. 2 яскраво зображує диспропорції та розбалансованість 
української економіки. 
Відсутній в цьому році і торішній каталізатор інфляції – виплата знецінених вкладів населенню (в 2008 р. самостійно 
забезпечила зростання інфляції на 7 %). То в чому ж причина? «Газова війна», девальвація гривні більш як на 50 % (саме 
девальвація викликала інфляційні процеси і очікування, на відміну від весни 2008 р., коли все відбулося навпаки), 
вивільнення грошей з депозитів у банках, невідповідність реальних та запланованих в бюджеті макропоказників, спад 
виробництва та диспропорції в забезпеченні внутрішнього споживчого попиту, зростання від’ємного сальдо платіжного 
балансу тощо [15, 16]. 
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Рис.1. Основні макроекономічні індикатори. Побудовано на базі статистичних даних джерела: [12].  
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Рис. 2. Основні індикатори ринку праці. Побудовано на базі статистичних даних джерел: [12,13] 
 
В 2009 році експерти прогнозують 17–20 % зростання інфляції за рік, що може дуже суттєво вдарити по рівню життя 
населення і нівелювати усі здобутки попередніх 4–5 років у соціальній сфері. Також ймовірним у другому півріччі є зростання 
цін на базові ресурси, тому в 2009 р. отримаємо  стагфляцію – високий рівень інфляції в поєднанні з економічним спадом [12, 
14]. 
В умовах такої критичної ситуації зовсім по інакшому постає питання: «З чим же боротися? З інфляцією, та провести 
жорстку і непопулярну соціальну політику стерилізуючи «зайві» гроші в економіці? Чи, навпаки, не допустити збільшення 
рівня безробіття, навіть розкручуючи цим і так галопуючу інфляцію?» Необхідний зважений баланс, коли ці задачі будуть 
виконуватись вже не просто паралельно, а взаємодоповнюючи одна одну, тоді і отримаємо сприятливий синергічний ефект 
[17]. 
Згідно з основами макроекономіки (закономірність Філіпса щодо оберненої взаємозалежності між інфляцією та 
безробіттям) одночасна боротьба з інфляцією та безробіттям – це суперечлива та конфронтаційна задача. Проте, теорія 
Філіпса відображає лише короткострокову динаміку і не враховує таке явище як стагфляцію. Таким чином, якщо 
відбувається одночасне зростання як інфляції, так і безробіття, то цілком вірогідний і обернений процес в результаті 
комплексних заходів, спрямованих на їх подолання [18, 19]. Підтвердженням цьому є процеси, що відбуваються в США та 
Казахстані. Німеччина своїм прикладом за останні 15–20 років демонструє, що підвищення заробітних плат (та й соціальних 
стандартів загалом) негативно вплинуло на рівень безробіття (чіткий і тривалий тренд до збільшення). В Китаї ж навпаки – 
прослідковується тенденція до скорочення заробітних плат та зменшення рівня безробіття [20, 21]. 
Соціальна сфера в Україні характеризується складністю взаємозв’язків між державою, роботодавцем та працівником. 
Середні щорічні темпи приросту продуктивності праці у докризовий час з 2000 по 2007 рр. становили 7,2 %, а середні 
щорічні темпи приросту заробітної плати  за цей же період сягали 19,2 % (рис. 2). Така невідповідність призвела до 
розбалансування економічної системи та виникнення хронічних структурних диспропорцій. З другого півріччя 2008 р. 
почалося стрімке падіння основних соціальних показників: якщо за перші два квартали цього ж року приріст 
середньомісячної заробітної плати становив в середньому 2,9 %, то вже з вересня падіння сягло 13,1 % (січень-грудень 2009 
р. – на 16,8 %). Щомісячне зростання заборгованості за перше півріччя 2008 р. в середньому склало 3 %, в жовтні - 22,9 %, в 
грудні - 66,4 %, а в січні 2009 р. зросло на 35,7 %.  
І півріччя 2008 р. характеризувалося щомісячними скороченнями на 2,8 %, у вересні-жовтні безробіття розкручує 
приховане зниження зайнятості, в листопаді - 20,7 %, а вже у грудні сягає піку – 32 %. На січень місяць припадає хитка 
стабілізація ситуації, про що свідчить збільшення кількості безробітних лише на 6,6 %. Якщо говорити про абсолютні 
значення, то кількість безробітних становить 900 тис. осіб. 
Незважаючи на офіційний рівень безробіття 6,9 % в 2008 р. (рис. 2), фактичний рівень був значно більшим. Відбулося 
значне скорочення реальної заробітної плати та відповідно реального наявного доходу населення в 2008 р. порівняно з 2007 
р. (рис. 2) [12]. 
Характерними рисами сучасного стану соціальної сфери стали низький рівень якості життя (в 2008 р. за індексом якості 
життя втратили в порівнянні з 2006 р. три позиції і посіли 62-е місце поділяючи його з Намібією), хронічне недофінансування 
людського розвитку (небезпека виникнення апатії до невиконання законодавчих вимог) і відповідна втрата позицій за індексом 
людського потенціалу (2005 рік – 70 місце, 2007 рік – 76 місце), зростання темпів та масштабів депопуляції населення з 
погіршенням якісних характеристик людського капіталу за значних міграційних втрат населення продуктивного віку та високого 
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професійно-кваліфікаційного рівня, високий рівень смертності чоловіків працездатного віку, стрімке старіння нації, нераціональна 
структура як вищої, так і професійно-технічної освіти (невідповідність підготовки фахівців потребам національної економіки та 
суспільного розвитку), поєднання високого рівня безробіття в одних секторах економіки з браком працівників потрібної 
кваліфікації в інших (за даними Федерації роботодавців, в українській промисловості не вистачає 1,8 млн. працівників з 
спеціальною технічною підготовкою, або ж майже 30 % від потреби, а попит на робітничі спеціальності перевищує пропозицію в 
4–6 разів). 
Все це є наслідком відсутності реальної стратегії державної соціально-економічної політики та концептуальної 
усвідомленості соціальної складової у державному регулюванні економіки [21]. 
Аналіз взаємозалежності інфляції та безробіття 
Економічні процеси – це тісно пов’язані між собою елементи однієї замкненої системи, вони мають високу ступінь 
взаємозалежності. Зростання рівня безробіття впливає на недовиробництво ВВП, соціальні процеси впливають на рівень 
інфляції та навпаки. Таким чином, прослідковується значна взаємозумовленість соціально-економічних процесів, що 
потребує системного та комплексного підходу щодо їх врегулювання. 
Використовуючи багатофакторний кореляційний і регресивний аналіз було побудовано багатофакторну лінійну модель, що дає 
можливість прогнозувати показник інфляції. Для описання моделі було проаналізовано та перевірено ряд макроекономічних показників 
та з усієї сукупності обрано такі змінні, які б мали достатній рівень взаємозв’язків між собою, містили яскраво виражений соціальний 
аспект та могли найбільш точно відтворити економічну сутність інфляції – видатки держбюджету, кількість безробітних та реальна 
заробітна плата. Для побудови моделі було використано масив даних за останні 8 років. Рівняння кореляційної залежності розробленої 
економіко-математичної моделі має наступний вигляд: 
y = 90,063 + 0,033 хі + 1,087 х2 – 0,732х3, 
де y – показник інфляції, %; х1 – видатки державного бюджету, млрд. грн; х2 – кількість безробітних, млн. осіб; х3 – реальна 
заробітна плата, %. 
Отримане рівняння було досліджено на наявність мультиколінеарності, а саме наявності різних видів взаємозв’язків 
між х1 – видатками державного бюджету, х2 – кількістю безробітних, х3 – реальною заробітною платою за допомогою 
алгоритму Фарара–Глобера. Згаданий алгоритм містить три види статистичних критеріїв, на основі яких перевіряють 
взаємозв'язок між пояснюючими змінними: - масиву незалежних змінних загалом (критерій χ2); кожної незалежної змінної з 
усіма іншими (F – критерій); кожної пари незалежних змінних (t – критерій). 
Детально проаналізувавши отриману модель можна з впевненістю сказати, що обрана модель адекватна обраним 
експериментальним даним, оскільки вона відображає суттєвий вплив комплексу факторів соціального спрямування на 
макропоказник – інфляцію і може бути використана для прогнозування та оцінки рівня інфляції, оскільки в цілому 
взаємозв’язки між змінними має достатньо високі значення. 
Отримана модель підтвердила наявність обернено-пропорційного зв’язку між рівнем інфляції та кількістю безробітних, 
а також явища стагфляції, що підтверджує необхідність застосування системного підходу, спрямованого на паралельне 
зниження рівня інфляції та безробіття [22]. 
Необхідні заходи для подолання інфляції і безробіття 
Під час кризи великого значення набуває виважена державна соціально-економічна політика, направлена не лише на 
подолання кризових явищ та їх наслідків, а й на формування міцного базису подальшого зростання держави. Враховуючи, що 
для ефективного впливу на економіку необхідно задіяти не більше трьох точок впливу, на нашу думку, антикризові заходи 
мають носити системний та комплексний характер та будуватися на наступних засадах:  
1. Cтимулювання виробництва (підтримка стратегічно важливих галузей та підприємств – легка промисловість, 
сільське господарство, будівництво, аерокосмічна галузь). 
2. Оздоровлення фінансової системи (стабілізація курсу гривні, відновлення кредитування, зміцнення та стабілізація 
банківської системи, подолання інфляції тощо). 
3. Стимулювання споживання на внутрішньому ринку (зниження податкового тиску, подолання безробіття, 
цілеспрямована інвестиційна політика, створення нових робочих місць, допомога вразливим верствам населення, допомога 
працівникам, що втратили своє місце роботи тощо) [18]. 
Досягнення синергічного ефекту буде відбуватися за умови одночасної реалізації наступних завдань з подолання 
безробіття та антиінфляційних заходів: 
Завдання з подолання безробіття: 
1. Розробити та впровадити науково обґрунтовану програму розвитку трудового потенціалу, реалізація якої створить 
передумови для формування якісно нового трудового резерву, адекватного перспективним потребам національної 
економіки та її конкурентоспроможності. 
2. Запровадити політику формування доходів, які стримуватимуть подальшу соціальну та економічну поляризацію 
суспільства. 
3. Впровадити гнучкі форми зайнятості з метою вирішення проблем безробіття та оптимізації використання робочої 
сили. 
4. Розширити права органів місцевого самоврядування у питаннях регулювання оплати праці. 
5. Розробити та запровадити комплекс заходів щодо інституційного реформування ринку праці з метою збалансування 
попиту та пропозиції на трудові ресурси. 
6. Запровадити механізми використання прожиткового мінімуму для встановлення обґрунтованого розміру соціальних 
виплат. 
7. Запровадити обов’язкову накопичувальну пенсійну систему з урахуванням особливостей перехідного періоду, 
забезпечити розвиток недержавного пенсійного забезпечення. 
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8. Здійснити вартісну оцінку існуючих соціальних пільг, скоротити їх фінансово не забезпечену частину, спростити 
систему соціальних пільг, зменшити кількість осіб, яких вона охоплює, запровадити інструменти забезпечення адресності 
надання пільг, спростити механізм отримання таких пільг категоріями населення, які їх потребують. 
Реалізація окреслених стратегічних завдань потребує вдосконалення чинного законодавства, зокрема необхідно: удосконалити 
національні соціальні стандарти та гармонізувати їх з міжнародними нормами і стандартами, відповідно до ратифікованої 
Верховною Радою України «Європейської соціальної Хартії», а саме, тих, які стосуються питань оплати праці, підвищення 
пенсійного забезпечення, загальнообов'язкового державного соціального страхування, надання соціальної допомоги сім'ям з дітьми 
та малозабезпеченим сім'ям; затвердити сучасну методику визначення розміру прожиткового мінімуму задля забезпечення 
максимальної відповідності цього стандарту реальній вартості споживчого кошика та послуг; передбачити у Законі «Про 
прожитковий мінімум» одночасне затвердження наборів продуктів харчування, непродовольчих товарів і послуг та методику 
визначення прожиткового мінімуму; внести зміни у Закон України «Про соціальні послуги» з метою підвищення ефективності та 
цільового характеру їх надання; встановити відповідним законодавчим актом єдиний порядок надання соціальних пільг, їх обліку та 
визначення кола осіб, які мають право на їх отримання [21]. 
Антиінфляційні заходи: 
1. Попередження інфляційних очікувань (зміцнення механізмів ринкової системи, формування довіри суспільства).  
2. Ефективна монетарна політика (проведення центральним банком стабілізаційної й антиінфляційної політики за 
допомогою регулювання облікової ставки, норми обов'язкових резервів, здійснення операцій на відкритому ринку). 
3. Скорочення бюджетного дефіциту (за рахунок збільшення доходів або зменшення видатків держави). 
4. Мінімізація впливу зовнішніх інфляційних факторів, переважно пов'язаних з переміщенням через кордони 
спекулятивних капіталів (регулювання грошової маси, валютного курсу) [18, 19]. 
Висновки. В результаті дослідження було виявлено синергічний ефект, який виникає при одночасному зменшенні 
безробіття та інфляції, який, по-перше, прискорює подолання цих кризових явищ, а по-друге, є більш комплексним та 
результативним, аніж здійснення поетапних заходів з їх подолання. 
На базі отриманих результатів було розроблено основні напрямки  державної соціально-економічної політики щодо 
зменшення інфляції та зниження безробіття в контексті системного та комплексного впливу на три основні складові: 
стимулювання виробництва, оздоровлення фінансової системи та стимулювання внутрішнього споживання. 
Результати дослідження носять важливе теоретичне та практичне значення, оскільки вони: підтверджують наявність 
взаємозв’язку між інфляцією та безробіття за допомогою кореляційно-регресивного аналізу і математичного моделювання; 
доповнюють теоретичні засади в контексті нового погляду на вирішення проблемного та суперечливого питання подолання 
інфляції та безробіття у кризових умовах; носять системний та комплексний характер; покликані вирішити проблеми не 
кон’юнктурного, а структурного характеру та подолати існуючі диспропорції; містять прикладний зміст і можуть бути втілені при 
формуванні державної соціально-економічної політики. 
Подальшого дослідження потребує поглиблене вивчення взаємозалежностей між соціальними чинниками та 
інфляцією, їх взаємообумовленості.  
Отримані результати можуть бути використані для формування макроекономічної політики та при розробці 
антикризової стратегії. 
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МОДИФІКАЦІЯ УГОРСЬКОГО МЕТОДУ  
ДЛЯ РІШЕННЯ ЗАДАЧ МІНІМІЗАЦІЇ ВИТРАТ ПРИ ЛІЗИНГУ 
 
Розглянуто та проаналізовано стан сільськогосподарських підприємств та підприємств 
машинобудування, роботу лізингових компаній при реалізації заявок потенційних 
лізингоотримувачів. Запропоновано модифікацію угорського методу, яка полягає у побудові 
та переборі такої кількості матриць, скільки варіантів поставки техніки існує. Розглянуто 
формування задач вибору варіантів лізингових проектів, побудовано приклади можливих 
матриць та дерево підматриць.  
 
Condition of the agricultural enterprises and the mechanical engineering enterprises, 
work of the leasing companies at applications realization of potential lessees are 
considered and analyzed. Modification of the Hungarian method that consists in 
construction and search of such quantity of matrixes how many technical equipment 
variants exist is offered. Formation of problems of selection of variants of leasing 
projects is considered, examples of possible matrixes and tree of submatrixes are 
constructed. 
 
Ключові слова: лізинг, угорський метод, модифікація угорського методу, мінімізація 
витрат, матриця витрат, сільськогосподарська техніка та обладнання. 
 
Вступ. Кожного року більш як у 10 разів кількість списаної сільськогосподарської 
техніки та обладнання перевищує кількість придбаної. Заводи сільськогосподарського 
машинобудування не в змозі задовольнити існуючий попит, таким чином проблема 
забезпечення технічними засобами сільськогосподарських підприємств залишається і на 
сьогоднішній день до кінця не вирішеною [1–5]. Страждають не лише аграрії, а й 
підприємства машинобудування.  
Сільськогосподарські підприємства втрачають власні прибутки за рахунок наступних 
невирішених в повному обсязі проблем [1, 3, 4]: 
– зношеність технічних засобів до 90 %; 
– направленість більшої частини коштів на фінансування обігового капіталу, в тому 
числі на купівлю насіння; паливно-мастильних матеріалів, мінеральних добрив, сплату 
банківських процентів за кредит тощо; 
– вимушеність дедалі більше залучати сторонні організації для виконання основних 
технологічних операцій; 
